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АНОТАЦІЯ. Соціальне підприємництво — визнаний у світі інстру-
мент подолання соціальних проблем. Разом з тим, важливим пи-
танням й досі є вивчення передумов його виникнення та етапів
розвитку. Аналіз історичної ретроспективи становлення та розвит-
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ку соціального підприємництва дозволив автору виокремити його
етапи: історичні попередники соціального підприємництва, заро-
дження, становлення та розвиток.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Соціальне підприємництво, соціальне підпри-
ємство, історичні віхи.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: HISTORICAL RETROSPECTIVE
ABSTRACT. Social entrepreneurship — a world-recognized tool to
overcome social problems. However, the study of the preconditions of
its origin and development stages, is still important issues. Analysis of
historical retrospectives formation and development of social
entrepreneurship allowed the author to highlight the following its
stages: the historical predecessors of social entrepreneurship, origin,
formation and development.
KEY WORDS: Social entrepreneurship, social enterprise, historic
landmarks.
Вступ. Активний розвиток науки і техніки мав би сприяти по-
доланню значної частин соціальних проблем людства. Проте на-
впаки сьогодні спостерігається ріст і збільшення масштабів і як со-
ціальних, так і екологічних проблем у світі. Така негативна ситуа-
ція стимулює до пошуку нових інструментів подолання таких тру-
днощів. Одним із таких інструментів є соціальне підприємництво.
Постановка задачі (мета). Розуміння сутності, передумов
виникнення, особливостей формування і розвитку соціального
підприємництва потребує детального вивчення його історичної
ретроспективи.
Результати. Під соціальним підприємництвом ми розуміємо
систематичну, в тому числі й інноваційну, господарську діяль-
ність із виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт,
яка передбачає вирішення соціальних проблем.
Глибше усвідомити сутність соціального підприємництва до-
помагає його розгляд у історичній ретроспективі. Аналіз розвит-
ку соціального підприємництва дозволяє нам виокремити його
історичні віхи (рис. 1).
Історичними попередниками СП, на думку Jim McClurg [1],
були: монастирі (прихисток соціально вразливих верств населен-
ня); церковно-приходські школи; створенні за рахунок громади
лікарні, навчальні заклади, будинки для престарілих, а також дія-
льність місіонерів. Їх діяльність мала соціальний ефект, але зде-
більшого носила не систематичний характер і задовольняла по-
треби і інтереси громади лише частково.
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Рис. 1. Історичні віхи розвитку соціального підприємництва
Стадію зародження характеризує діяльність меценатів і спонсо-
рів, власників промислових і торговельних підприємств, які викори-
стовували частину прибутку цих підприємств для фінансування різ-
номанітних соціальних проектів (загальноосвітні школи, публічні
бібліотеки, громадські лікарні, музеї, школи мистецтв). Реалізація
цих проектів цілком залежала від можливостей їх фінансування ме-
ценатами та спонсорами. На цьому історичному етапі активізується
діяльність різноманітних громад-ських організацій, створюються чи-
сельні благодійні та волонтерські організації, діяльність яких фінан-
сується переважно за рахунок членських внесків громадян з різних
верств населення. Однак діяльність і цих організацій залежала від
зовнішніх джерел фінансування та орієнтувалася на вирішення соці-
альних проблем здебільшого у короткостроковій перспективі.
До українських меценатів — підприємців, які свого часу за-
кладали підгрунття для розвитку соціального підприємництва
можна віднести:
— родину Терещенків, яка посідала провідні місця у торгівлі
хлібом, цукром і худобою, у цукровому, гральному, суконному ви-
робництві, деревообробці тощо. Свого часу на власні кошти вони
облаштували дитячий притулок, звели церкву, побудували безкош-
товний притулок для дорослих на Бесарабці, виділили кошти на лі-
карню для чорноробів, амбулаторну лікарню, лікарню Червоного
хреста на Подолі, під час епідемії холери і тифу облаштували спеці-
альний павільйон, де годували міську бідноту, сприяли зведенню
будівлі політехнічного інституту, розширенню приміщень Поділь-
ської жіночої гімназії. У кожному маєтку цих меценатів обов’язково
діяла лікарня на 20—40 ліжок, проводився амбулаторний прийом
навколишніх селян (ліки були безкоштовними) [2];
— Михайла Дегтярьова — йому належала мережа магазинів
по продажу виробів із заліза у багатьох містах України. На власні
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кошти він заснував притулок для 40 незаможних православних
християн, звів чотирьохповерховий будинок на 45 безкоштовних
квартир для бідняків, жертвував кошти на стипендії студентам
Політехнічного інституту, учнів комерційного училища [2];
— підприємців-цукрозаводчиків Харитоненків — збудували у
Сумах будинки реального і кадетського училища, дитячий при-
тулок, дитячу лікарню, школу для сиріт і багатодітних сімей, для
працівників цукрового заводу побудували чудовий лікарняний
комплекс у заповідному куточку лісу, який зберігся і донині [3].
На стадії становлення виникають перші соціальні підприємства
(наприклад, Ashoka, Ten Thousand Villages), в наукову термінологію
вводиться поняття «соціальне підприємництво». Соціальне підпри-
ємництво як нове економічне явище починає дослід-жуватися нау-
ковцями, з’являються перші публікації з цієї проблематики та обго-
ворюються питання щодо визначення соціального підприємництва.
Початок ХХІ століття ознаменувався суттєвим збільшенням
кількості СП, переважно у розвинених країнах. Загострення соці-
альних проблем у цей період і зацікавленість урядів цих країн у
залученні соціальних підприємств до розв’язання соціальних
проблем суспільства обумовило необхідність юридичного офор-
млення цієї групи підприємств. Саме в цей період були прийняті
закони, які визначали статус соціальних підприємств (в Італії
приймається закон про соціальні кооперативи, 1991 р.). Одночас-
но проблеми соціальних підприємств стають предметом дослі-
дження все більшої кількості науковців (перша офіційна академі-
чна програма і перші курси про «Підприємництво у соціальній
сфері» (розроблені J. Gregory Dees, 1993 р.).
В Україні поштовхом для розвитку соціальних підприємств
стала діяльність міжнародних фондів, які проводили різноманітні
тренінги, конкурси, що сприяли поширенню ідеї соціального під-
приємництва (фонд «Відродження», Британська Рада, фонд «Схі-
дна Європа», аудиторська компанія «Pricewaterhouse Coopers»,
Ерсте Банк). На відміну від зарубіжних країн, уряд нашої держа-
ви не виявляє особливої зацікавленості у розвитку соціального
підприємництва, соціальне підприємництво як досить нове еко-
номічне явище мало відоме і як у вітчизняному науковому колі,
так і серед пересічних громадян.
Висновки. На сьогоднішній день соціальне підприємництво є
визнаним у світі специфічним видом підприємництва, що спря-
моване на створення соціальних та економічних благ. Незважаю-
чи на свій молодий вік (приблизно 20—25 років), воно набуло
значного поширення у світі і зайняло гідне місце в одному ряду з
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такими загальновизнаними трендовими напрямками розвитку
підприємництва, як корпоративна соціальна відповідальність,
благодійність, венчурна філантропія. Саме за допомогою соціа-
льних підприємств намагаються вирішувати проблеми у тих сек-
торах суспільства і економіки, які не охоплені державою або ін-
шими підприємствами та на які звертається не достатня увага
через відсутність коштів, знань, навичок чи безперспективність
отримання значних економічних вигод, а тому досить важливим є
питання сприяння активізації соціального підприємництва в
Україні, беручи до уваги закордонний досвід у цьому напрямку.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАВДАНЬ
ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ПЕРЕХОДІ
ДО ВІДКРИТОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙ
АНОТАЦІЯ. У дослідженні виділено основні завдання, що поста-
ють перед інноваційним менеджментом у моделі відкритих інно-
вацій, а саме: забезпечення наголосу стратегічного планування на
зовнішньому середовищі підприємства; адаптація структури під-
